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Die Afrikaanse Geskiedbeskouing
Na aanleiding van my voordrag voor 
die vierde kongres te r  bevordering van 
die w ysbegeerte w at in F ebruarie  in 
P re to ria  gehou is, he t die redaksie my 
genader oor bogenoemde onderwerp. 
Voor die kongres he t ek g ep raat oor 
die A frikaanse geskiedenisbeeld, w at 
n a tuu rlik  iets anders is as die geskied­
beskouing van die A frikaner. M aar 
tussen  die twee dinge is daar ’n same- 
hang. 'n  Beeld is ju is  die re su ltaa t 
van ’n skou in of oor die verlede en dit 
suggereer ’n bepaalde visie op die afge- 
lope gebeurtenisse. Dis die re su ltaa t 
van a fstand  neem van die verlede en 
van besinning oor w at m et ’n  volk 
gebeur het. Hoe beskou die volk die 
afloop of verloop in die verlede en w at 
stel hy in vooruitsig  v ir die toekom s? 
'n  Geskiedbeskouing bëvat dus ook iets 
van die toekoms. ’n Mens kan nie oor 
die verlede nadink as jy  nie die toekoms 
in jou visie betrek  nie. As ’n mens 
v ra  of iem and ’n geskiedbeskouing het, 
v ra  jy  ein tlik  of hy ’n fundam entele 
insig in die verlede besit, gebaseer op 
'n  oorsig oor die geskiedenis in sy v er­
loop én eenheid, op grond w aarvan  hy 
kan w eet w aarheen hy gaan en w áár hy 
staan  in die tye. D it im pliseer die 
hele geskiedenis. V ir die A frikaner w at 
to t onlangs nog diep in isolasie verkeer 
het, m oet onder die geskiedenis ver- 
s taan  word, die geskiedenis van die 
A frikanervolk; d it was sy w erklikeid 
en die w êreld w aarin  hy hom to t diep 
in die 20ste eeu begewe het.
D it is nie maklik om vas te  stel pre- 
sies hoé die A frikanervolk in die verlede 
én tan s  oor sy geskiedenis dink nie.
Dan is die v raag  of ’n m ens die uitinge 
van één indiwiduele A frikaner kan neem 
as geldig v ir die re s?  E ers as ’n mens 
verskillende beskouinge oor die ge­
skiedenis vergelyk het, kan jy  to t ’n 
gevolgtrekking kom. Dan is die moei- 
likheid ook da t ’n A frikaner nie doelbe- 
wus gaan sit en gedagtes i.v.m. sy 
beskouing oor die geskiedenis gaan 
neersk ry f h e t nie. Jy  kan alleen insig 
daarin  k ry  as jy  'n  dokum ent lees w aar­
in  hy hom feitlik  onbewus oor sy v er­
lede u itge laa t het, sodat ’n m ens eintlik 
indirek toegang to t sy beskouinge kry.
Nou is die v raag : W anneer h e t die 
A frikanervolk v ir die eerste  keer ’n 
beskouing oor sy eie verlede begin 
ontw ikkel? D it is ook nie m aklik om 
vas te  stel nie. U it geskrifte  is d it vir 
my duidelik dat ’n bew uste nadenke 
oor sy geskiedens gevolg he t toe hy in 
die u ite rs te  nasionale nood verkeer het, 
ja, in ’n tyd toe hy ’n oorsig oor die 
volk as geheel begin k ry  het. Die eerste 
spore daarvan  kan ’n  m ens vind in  die 
voortdurende herhaling  in die mond van 
die V oortrekkers van die woorde ,,Wij 
hebben onze M oederland verla ten ” . H ier 
dus die beginpunt van hulle h istoriese 
herinneringe en van die nadink oor w át 
m et hulle gebeur en w át hulle gedoen 
het. D it he t eg te r nog nie die A fri­
kaanse volk as geheel in die p ren tjie  
gebring nie. E ers rondom  die ja re  
1874-1881 vind ons d a t die K apenare 
die Republikeinse Noorde in hulle lotge- 
valle betrek  en omgekeerd d a t die 
Republikeinse Noorde die A frikaners 
van die Koloniale Suide in  hulle lotge- 
valle betrek. D it beteken die vorm ing
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van ’n geslote beeld w aarin  die hele 
A frikaanse volk plek gekry  het. E ers 
toe kan ’n m ens van ’n nadink oor hulle 
eie lotgevalle p raa t. D it w as eers toe 
hulle die G root T rek oorbrug  het, en 
ontdek he t d a t Suid-A frika één is, en 
huisves, één is. D it he t onder die druk 
van die B ritse  im periale dade i.v.m. die 
A nneksasie van  B asoetoland, die dia- 
m antvelde en die T ransvaal gevolg. 
Rondom die ja re  1877-1881 o n tstaan  ’n 
A frikaanse nasionalism e w at voorheen 
nie d aa r w as nie. E n  as byproduk van 
hierdie nasionalism e ontw aak die liis- 
to riese  bewussyn, w at ein tlik  die ver- 
antw oording w as van w át m et hulle 
gebeur het, wié hulle was en w át hulle 
taak  m oet wees.
Hoe he t die A frikaners hulle eie 
geskiedenis beleef en beskou? Onder 
indruk  van die eie hede, sou hulle hul 
na die verlede wend en daarin  ’n ver- 
k laring  soek v ir die wese en gees v ir die 
A frikaanse  volk. Hulle sou die begin 
of oorsprong nagaan . en daarvandaan  
lyne na  hul eie tyd  m et sy problem e 
deurtrek .
Ten ee rs te : V ir hulle oorsprong is 
God as ’n verk laringsbasis aangeneem . 
As d a a r ooit ’n  s te rk  lyn deur die 
denke van  die A frikaner deurloop. dan 
is d it die basiese gedagte d a t God ver- 
skillende elem ente u it Holland, N eder­
land en D uitsland h ier bym ekaar 
gebring  he t m et ’n bepaalde doel. Hy 
h e t hulle koms bew erk en hulle h ier 
la a t saam sm elt to t nasie. Die voor- 
ouers is in die lig van  geloofsvlugte- 
li-nge gesien en die aandeel van  die 
H ugenote is besonder s te rk  benadruk. 
God he t hulle h ierheen g es tu u r as die 
,,sout” w at die wilde elem ente in die 
Kaap moes kom suiw er. Ju is  rondom
die ja re  1874-1881 word die H ugenote 
ontdek — en wel in die sin van dank- 
baarheid  teenoor God w at dit in Sy 
wysheid goed gedink he t om hulle h ie r­
heen te  „ s tu u r” . Veral ds. S. J. du Toit 
het die gedagte na vore gebring. Die 
gevoel d a t die Boere rondom  1881 self 
vervolgdes was, het die idee s te rk er 
laa t posvat d a t hulle van ,,arm e geloofs- 
v lug telinge” afstam . Hulle is self deur 
God h ier „gep lan t” , v ir hulle is daar 
,,plek gem aak” en die volk kon sy wor- 
tels la a t inskiet.
En dan: God het die A frikanervolk 
w at hy uitverk ies he t om na die Sui- 
derland te  kom, ’n opdrag gegee — hy 
het ’n taak  w at hy moet u itvoer. In  sy 
geskiedenisbeskouing kom hierdie ge­
dagte ne t so s te rk  u it, nl. die gedagte 
van geroepenheid en van uitverkoren- 
heid. Hy het hom self tussen  barbare 
en die n a tu u r  gesien en om ring van 
vyande: en tog — God het gered, be- 
skerm , bewerk. Hy he t die volk self 
gelei, hulle gedagtes van vryheid  in die 
h a r t gelê, hulle be tug tig  m et aanvalle 
van die B antoe en die B ritte  — alles 
m et die doel om hulle te  louter. P resi­
dent K ruger het hierdie gedagtes sterk  
beklem toon in sy P aardekraaltoesprake. 
Ja , v ir  hom was die A frikaanse volk ’n 
verbondsvolk. H et die T rekkers dan nie 
’n gelofte aan  God afgelê n ie? E n  moe 
hulle dan nie dié gelofte hou n ie? En 
hulle besondere ta a k ?  Die V oortrek- 
kers al h e t gestel d a t hulle deur God 
in die w ildernis gebring is om die 
Evangelie aan  die H eidene te  verkondig, 
d.i. om die lig van  die beskaw ing en 
C hristendom  in die du istere  binneland in 
te dra. D it was v ir hulle geloof. H ier­
die gedagte kom dikwels gedurende die 
19de eeu to t u iting .
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W at was die grondslag hiervoor? Die 
Ou Testam ent, dié Boek van die Boere- 
volk, en ’n Boek w at nie weinig 
daartoe bygedra het om die A frikaner 
te la a t ontw ikkel to t w at hy geword het 
nie. In  Israe l van ouds he t hulle ’n  
parallel v ir hulle eie bestaan  en om stan- 
dighede gehad. E n  hoe dikwels het 
hulle hul nie m et die volk van Israel 
vergelyk nie? Hulle taak  was so 
eenders, hulle roeping deur God so 
gelyk en hulle lotgevalle tussen  heiden- 
se volkere so sprekend dieselfde. Ook 
hulle het ’n gelofte aan God gedoen soos 
die Jode soms geloftes gedoen het. Ook 
hulle h e t tekens van die verbondenheid 
m et God daargestel soos bv. die Gelof- 
tekerk  e.n die k lipstapeling op Paarde- 
kraal. Ek sal talle  dokum ente om 
hierdie bew erings te  staaf, kan aan- 
haal. V ir die Boere van die 19de eeu 
was God die God van die geskiedenis. 
Hy het alles oorsien en beoordeel en Hy 
sou regspreek tussen  die B ritse vervol- 
gers en die „verd ruk te” A frikaners. 
V an sy troon  he t Hy op die verloop 
van sake n eerg estaar en die verloop 
self gerig. H y self sou reg  laa t geskied 
aan veron treg tes en Hy sou op Sy tyd 
die w aarheid  aan  die lig bring. M et die 
E e rs te  V ryheidsoorlog was d it v ir hulle 
of God self die verloop van sake gelei, 
en die offisiere aangevoer het. Die 
Tweede V ryheidsoorlog weer, is gesien 
as die lou tering  van die A frikaanse volk 
deur God self. Hy h e t m aar n e t die 
„vyand” gebruik as in stru m en t in Sy 
hand om die volk te  tu g tig  en na Horn te 
lei. V andag nog hoor ons ons volks- 
leiers dikwels die woorde gebruik da t 
God ons h ier aan  die Suidpunt van 
A frika geplant he t om die Evangelie 
aan  die Heidene te  b ring  en da t ons ’n
goddelike roeping het. Ons sien dus: 
Die geskiedenisbeskouing van die A fri­
kaner is bepaal deur die Ou Testam en- 
tiese visie op die verlede van die volk 
van Israel. P red ikan te  en geestelike 
leiers h e t d it veral i.v.m. Geloftedag 
diep in die h arte  tuisgebring.
M aar ek het lank uitgew ei oor die 
roepingsidee. D aar is nog ’n elem ent 
w at h ier genoem kan word en d it is die 
A frikaanse nasionalism e. Diep ag te r die 
geskiedbeskouing van die A frikaner sit 
die nasionale gedagte. Die verlede is 
die bron w at die wese van  die A frikaan- 
se volk geopenbaar het. Die beste w at 
in hom is, is in die verlede te  vinde. 
D aarin  is voorbeelde van staal, van 
mannemoed, heldedade en vryheidslief- 
de. Die geskiedenis he t die k a rak te r en 
die gees van die volk aan die lig 
gebring. D aarin  is lering  en rig ting  te 
soek. Sy hoogste nasionale w aardes het 
daarin  u itd rukk ing  gevind. Daarom  dat 
die Groot T rek en die Tweede V ryheids­
oorlog die twee pole geword he t w aar- 
omheen sy geskiedsbeeld sou wentel. 
W at vóór die T rek en ná die D riejarige 
oorlog gekom het staan  nie baie helder 
in sy gees nie. E n  ’n m ens kan raai 
waarom.
Sam evattend kan ’n m ens sê da t die 
A frikaner hom self in die geskiedenis 
gesien he t as deur God h ie r in die land 
gebring en d a t hy van God ’n bepaalde 
roeping en opdrag gekry het. Hy sien 
die roeping as die vestig ing van die 
blanke, C hristelike beskaw ing onder die 
Heidene en hy self is gelouter deur die 
B rit w aardeur die beste van sy nasio­
nale w aardes in die geskiedenis, d.i. 
veral in die Groot T rek en die Tweede 
Vryheidsoorlog u itdrukking  gevind het. 
En nou da t die w êreld één geword het
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en ons m et die buitew êreld i.v.m. kleur- 
sake in beroering  gekom he t?  Nou hoor 
ons dikwels die gedagte d a t God die 
A frikanervolk as „voorbeeld v ir die 
w êreld” wil s te l in die skepping van ’n 
regverdige en vreedsam e sam elewing u it 
verskillende elem ente. Ook is die ge­
dagte gehoor d a t God in die verlede 
gelei h e t en nooit sal toe laa t d a t Sy 
volk in die stroom  van gebeurtenisse 
sal vern ietig  word nie. Die beskouing 
w at in  die 19de eeu ontw ikkel het, word 
vandag dus aan m oderne om standig- 
hede aangepas. D it is eg te r nie die 
opvatting  van  alle A frikaners nie. Dit 
toon d a t die 19de eeuse opvatting  beperk 
was to t op die A frikanervolk  alleen. 
Die konfron tasie  m et nuwe om standig- 
hede verg  'n  nuwe aanpassing. Dis
genoeg om hier te  sê d a t die geskied- 
beskouing van die A frikaner bepaal is 
deur godsdienstige en nasionale w aar- 
des1).
F. A. VAN JAARSVELD.
1) V ir besonderhede oor die A frikaner se 
houding t.o.v. sy verlede vgl. m y artike l 
in H ertzog-A nnale, Des. 1957, D ie A fri- 
kaanssp rekende  en sy G eskiedenis (bis. 
70-113); S tandpun te  nr. 10 (nuw e reeks), 
D ie O n tstaan  van die A frikaanse  
G eskiedskryw ing (bis. 42-53) en my O nt- 
w aking  van  die A frikaanse  N asionale 
Bew ussyn w aarin  baie oor die geskiede­
nis gesê word. In  D ie H uisgenoot van 
13 D esem ber 1957 is 'n  a rtik e l oor die 
geskiedenisbeskouing van  pres. K ruger 




Die vaste land  van A frika  is 'n  op- 
m erklik  saam hangende landm assa m et 
'n  oppervlakte van ongeveer H i  mil- 
joen v ierkan te  myl. H iervan lê m eer 
as 9 m iljoen v ierkan te  myl binne die 
keerkringe. Die wêrelddeel he t dus ’n 
oorwegend tropiese karak te r.
N oord-A frika is deur die Sahara- 
w oestyn van die trope afgesny en die 
gebied h e t ’n ontw ikkelng deurgem aak 
w at aan slu it by die ou lande rondom 
die M iddellandse See. Ook Suidelike 
A frika h e t ’n eie koers gevolg gebaseer 
op s te rk  W esterse invloede.
Die kern  van die kontinent, d it wil 
sê T ropiese A frika, h e t eg te r eeue lank
ontoeganklik  gebly en die dinam iese 
ontw ikkeling van die buitew êreld het 
hierdie u itg estrek te  gebied verbygegaan.
Die binneland van A frika is feitlik  
eers in die 20ste eeu oopgesluit en d aa r­
mee is die sw art w êrelddeel gekonfron- 
tee r m et die noodsaaklikheid van 'n ver- 
snelde aanpassing  aan  ’n buitew êreld 
w at self nog besig is om vinnig te 
verander.
D eur die aan rak ing  m et veral die 
W esterse volke, w at die b estu u r oor 
A frika  in hande geneem  het, is die 
ekonomiese en sosiale sam estelling van 
die kon tinen t ingrypend gewysig.
V an die ekonomiese veranderings w at 
plaasgevind he t is die geleidelike ver-
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